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Keselamatan Berkendara mencakup hal yang berkaitan tatacara berkendara yang aman dan 
perlengkapan yang harus ada saat berkendara dan kondisi kendaraan  yang digunakan. Data dari Polres 
Kabupaten Pangkep  menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas kasus pada tahun tahun 2013 
mengalami peningkatan sebanyak 52 kasus. Tujuan penelitian ini mengetahui faktor dukungan sosial 
terhadap perilaku keselamatan berkendara. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik  dengan 
rancangan cross sectional study. Populasi penelitian ini adalah semua remaja usia 15-24 tahun yaitu 
41.167 orang. Metode penarikan sampel adalah proportional random sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 381 orang.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan 
(p=0,000), dukungan keluarga (p=0,000), dukungan teman (p=0,000),dan dukungan media (p=0,000) 
dengan perilaku keselamatan berkendara. Sedangkan variabel jenis kelamin (p=0,282) dan  sikap 
(p=0,244) tidak berhubungan dengan  perilaku keselamatan berkendara. Kesimpulan dari penelitian yaitu 
ada hubungan antara pengetahuan, dukungan keluarga, dukungan teman dan dukungan media dengan 
perilaku keselamtan berkendara dan tidak ada hubungan antara jenis kelamin, dan sikap  dengan perilaku 
keselamatan berkendara. 
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ABSTRACT 
Driving safety included arrangement of safety driving and equipments that have to be available 
when driven and drive condition that was used. Data from Resort Police Pangkep Regency showed that 
total of trafic accident in 2013 get increase become 52 cases. This research purposed to know social 
support factor to driving safety behavior. Kind of this research was analytic obervational with cross 
sectional study design. Population was all of teenagers 15-24 yearin age which were 41.167 people. 
Sample was taken by proportional random sampling which was 381 people. The result showed that there 
was correlation between knowledge (p=0.000), family’s support (p=0.000), friend’s support (p=0.000), 
and media’s support (p=0.000) with driving safety behavior. The conclusion was there was correlation 
between knowledge, family’s support, friend’s support, and media’s support with driving safety behavior 
and there was no correlation between gender, behavior with driving safety behavior.  
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